List of genera and species described in this volume by unknown
LIST OF GENERA AND SPECIES DESCRIBED IN THIS VOLUME 
MAMMALIA 
Order ARTIODACTYLA 
Family BOVIDAE 
Subfamily Bovinae 
S trepsiceros cf strepsiceros (Pallas) .... . .. . 
Strepsiceros (Tragelaphus) cf angasi (Gray) 
T aurotragus of oryx (Pallas) 
Syncerus caffer (Sparrman) 
Subfamily Cephalophinae 
Cephalophus pricei sp. nov. 
Subfamily Hippotraginae 
Redunca darti sp. nov .... . 
Redunca cf fufyorufula ( Afzelius) 
cf Oryx gazella (Linnaeus) ... . 
Damaliscus sp ( aff albifrons) 
cf Gorgon taurinus (Burchell) 
cf Alcelaphus robustus Cooke 
cf Peleroceras helmei (Lyle) 
M akapania broomi sp. nov. .. .. 
Subfamily Antilopinae 
.Oreotragus major Wells 
Aepyceros cf melampus (Lichtenstein) 
Gazella gracilior sp. nov. .... .. .. 
Phenacotragus yanhoepeni sp. nov. . .. . 
Order CARNIVORA 
Family VIVERRIDAE 
Cynictis penicillata brachyodon subsp. nov ... u 
Family CANIDAE 
Canis cf adustus .... .... . .. . 
Family MACHAIRODONTIDAE 
Therailurus barlowi (Broom) 
Order RODENTIA 
Family CRICETIDAE 
M ystromys hausleitneri Broom 
M ystromys darti sp. n0v. . ... 
THERAPSIDA 
Order CYNODONTIA 
Family THRINAXODONTIDAE 
Thrinaxodan liorhinus (Seeley) 
Family DIADEMODONTIDAE 
Diademodon laticeps Brink .... 
Diademodon mastacus Seeley 
Order THEROCEPHALIA 
Family WHAITSIIDAE 
.. .; 
Aneugomphius ictidoceps Broom and Ro!Jin:;on .... .... .... .... . ... 
LAMELLIBRANCHIA 
Order FILl BRANCHIA T A 
Family TRIGONIIDAE 
P· 9 
P· 10 
P· 10 
P· 11 
P· 12 
P· 17 
P· 22 
P· 23 
P· 23 
P· 24 
P· 25 
P· 25 
P· 26 
P· 33 
P· 36 
P· 37 
P· 43 
p. 57 
p. 62 
p. 64 
p. 71 
p. 71 
p. 81 
p. 82 
p. 88 
p. 97 
Trigonia ( S cabrotrigonia) itongazi sp. nov. .... ... . .... .... .... . .. .... p. 117 
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